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ПРАВО ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я 
ДОВКІЛЛЯ (ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
В умовах сьогодення Україні, як і іншим європейським державам, передусім 
слід звернути увагу на взаємодію та співвідношення економічної, екологічної 
та енергетичної безпеки. Саме тому для нашої країни проблема законодавчого 
врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового 
внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу 
держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, 
енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства 
Європейського Союзу є актуальною. При цьому треба керуватися такими 
основоположними принципами, як охорона навколишнього середовища та 
забезпечення вимог екологічної безпеки, оскільки мають бути поєднані 
інтереси забезпечення енергетичної безпеки держави та захисту 
навколишнього природного середовища, дотримані пріоритети безпеки життя 
та здоров’я населення над економічною вигодою від діяльності об’єктів 
енергетики.
На підтвердження наведеного зазначимо, що Угода про асоціацію між 
Україною і ЄС встановлює стратегічні орієнтири для проведення системних 
політичних і соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної 
адаптації законодавства України до норм і правил ЄС. Україна 
забезпечуватиме поступову конвергенцію у сфері зовнішньої і оборонної 
політики та розвиватиме взаємодію у рамках Спільної безпекової і оборонної 
політики ЄС для посилення спроможностей сектору безпеки і оборони, а 
також підтримання міжнародної безпеки і стабільності. На розвиток положень 
Угоди Указом Президента України від 26 травня 2015 р. №287/2015 р. 
затверджена «Стратегія національної безпеки України», відповідно до якої 
пріоритетами забезпечення екологічної безпеки є: збереження природних 
екосистем, підтримка їх цілісності та функцій життєзабезпечення; 
ресурсозбереження, забезпечення збалансованого природокористування; 
зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, 
забезпечення контролю джерел забруднення атмосферного повітря, 
поверхневих і підземних вод, зниження рівня забруднення, відтворення 
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родючості ґрунтів; очистка територій від промислових і побутових відходів; 
формування системи переробки та утилізації відходів виробництва і 
споживання тощо.
Проте додамо, що вищеназвана проблема не єдина. Нині для української 
еколого-правової науки, як ніколи, актуальними є питання: еколого- 
збалансованого використання відновлюваних джерел енергії, визначення 
понятійно-категоріального апарату для юриспруденції, встановлення 
правового режиму використання та охорони природних ресурсів як 
енергетичних. На жаль, вони на сьогодні залишаються недостатньо 
дослідженими з точки зору формування сучасних еколого-правових відносин і 
розширення сфери еколого-правового регулювання. Маємо констатувати, що 
Україна, як і інші країни світу, підвищила увагу до запровадження 
альтернативної енергетики, не забуваючи при цьому про збереження 
первинних природних ресурсів, зменшення негативного техногенного впливу 
на довкілля в процесі енергетичного виробництва.
Підтвердженням цьому можна вважати те, що Державною цільовою 
економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 
на 2010-2016 роки (далі - Програма), затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243, визначена низка проблем, серед 
яких деякі питання екологічної спрямованості віднесені до пріоритетних. 
Згідно з документом їх передбачається вирішувати шляхом: використання 
енергії сонця та геотермальної енергії; видобування та використання газу 
(метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива; 
виробництва та використання біопалива; розвитку вітроенергетики, малої 
гідроенергетики і біоенергетики; зниження рівня забруднення навколишнього 
природного середовища; створення сприятливих умов для залучення 
вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та 
енергозбереження задля оптимізації структури енергетичного балансу 
держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у довкілля 
тощо. Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р., 
як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження. 
Ключовим моментом двох нормативно-правових актів є орієнтація на охорону 
навколишнього середовища, яка повинна відповідати світовим стандартам та 
забезпечувати право громадян на безпечне довкілля.
З огляду на наведене вважаємо за необхідне зупинитися ще на одному 
моменті - виробництво електроенергії. Суб’єкти господарювання можуть 
провадити свою діяльність без ліцензії, якщо величина встановленої 
потужності чи відпуск електричної енергії менші за показники, визначені в 
умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва 
електричної енергії (ст. 13 Закону України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР «Про 
електроенергетику»). Відповідно до ч. 6 ст. 15 цього ж Закону електрична 
енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру 
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об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних 
домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує ЗО 
кВт, придбавається енергопостачальниками, що здійснюють постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження 
ліцензійної діяльності, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне 
споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Крім 
того, побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному 
домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва 
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, 
величина встановленої потужності якої не перевищує ЗО кВт, але не більше 
потужності, дозволеної до споживання за договором про користування 
електричною енергією. У цьому випадку виробництво електроенергії 
приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. 
Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї 
затверджується національною комісією, що провадить державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг. Як бачимо, питання щодо 
використання енергії сонячного випромінювання, енергії вітру більш 
врегульовані нормами господарського права, а безпекові й охоронювальні 
еколого-правові аспекти досліджені не на належному рівні.
Однак не лише це є недоліком. Сучасне українське законодавство з 
енергоресурсів, крім іншого, не передбачає сертифікації для вітчизняних 
вітрогенераторів і не розглядає іноземні сертифікати. Тому установка 
вітрогенератора не вимагає спеціальних дозвільних документів. До того ж 
залишаються прогалини в екологічному законодавстві щодо забезпечення 
безпеки при використанні побутового (до ЗО кВт) вітрогенератора, який зараз 
прирівнюється до використання дизель-генератора або сонячних батарей, 
тобто прирівнюється до побутових електроприладів. Виходячи із 
вищенаведеного для їх експлуатації не потрібні дозволи (ліцензії).
Багато питань виникає й щодо використання (наприклад, цільового) й 
охорони саме природних ресурсів (лісів, атмосферного повітря та ін_), 
наприклад, земельної ділянки для суб’єктів господарювання та приватних 
домогосподарств, забезпечення вимог екологічної безпеки і дотримання 
правил добросусідства при розміщенні споруд альтернативної енергетики 
тощо. Відповідно до ст. 76 3К України землями енергетичної системи 
визнаються землі, надані під електрогенеруючі об’єкти (атомні, теплові, 
гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та 
інших джерел), під об’єкти транспортування електроенергії до користувача. В 
іншому акті, а саме Законі України від 09.07.2010 р. № 2480-VI «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», 
наведене визначення «землі енергетики»- земельні ділянки, надані в 
установленому порядку для розміщення, будівництва та експлуатації 
енергогенеруючих підприємств, об’єктів альтернативної енергетики, об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії, виробничих об’єктів, необхідних для 
експлуатації об’єктів енергетики, у тому числі баз та пунктів (ст. 1 ). По- 
перше, наголосимо на «надані в установленому порядку земельні ділянки для 
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розміщення», а по-друге, до об’єктів енергетики належать і споруди 
альтернативної енергетики. До складу земель енергетики відносять землі, 
надані в установленому законом порядку у власність та користування для 
розміщення, будівництва і експлуатації об’єктів із виробництва і передачі 
електричної та теплової енергії, об’єктів альтернативної енергетики, об’єктів 
технологічної інфраструктури об’єктів енергетики, у тому числі 
адміністративних та виробничих будівель підприємств, що здійснюють таку 
діяльність (ст. 6 ). Відповідно ж до ч. 2 ст. 14 цього ж Закону лише об’єкти 
передачі електричної енергії можуть розміщуватися на земельних ділянках 
усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення.
Незважаючи на певні здобутки, окреслені вище, багато чого ще треба 
зробити. Так, законодавцем досі не внесені відповідні зміни, на що 
неодноразово зверталась увага науковців і практичних робітників, щодо 
вдосконалення постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. 
№ 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» у частині 
забезпечення безперешкодного доступу працівників енергопідприємств до 
природних ресурсів, а в деяких випадках видалення дерев, що перешкоджають 
діяльності власне енергетичної системи, що знаходяться у приватній власності, 
тому що існуючий правовий механізм не задовольняє інтереси суб’єктів, не 
сприяє їх дотриманню (як публічних, так і приватних екологічних інтересів). 
Потребують вдосконалення та узгодження сервітутні відносини, пов’язані з 
використанням природних ресурсів.
Крім того, зауважимо, що повністю підтримуємо прийняття законопроектів 
«Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку» 
(зазначені два проекти законів Верховна Рада України прийняла у другому 
читанні та в цілому 4 жовтня 2016 р., але вони не підписанні Президентом й до 
них запропоновано врахувати низку зауважень), «Національної стратегії 
поводження з відходами» (винесено на громадське обговорення на офіційному 
сайті Мінприроди України). Ухвалення і набрання ними чинності сприятиме 
забезпеченню екологічної безпеки населення та територій й піднесуть систему 
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